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Indice analitico delle annate della rivista (1987-2016)
Itinerari di ricerca storica, XXX - 2016, numero 2 (nuova serie)
Numero I - 1987 
Bruno Pellegrino, Premessa p. 9
Benedetto Vetere, Dal distretto abbaziale alla catte-
dra vescovile nell’estrema Puglia meridionale. Le
visite pastorali neritine (secc. XIV-XV) p. 13
Lucio Galante, Appunti per Vouet, Gargiulo e Fino-
glio p. 39
Massimo Guastella, Segnalazioni di pittura napole-
tana e un dipinto di Alessandro Fracanzano a Brin-
disi p. 55
Ornella Confessore, La presenza dei cattolici in Pu-
glia negli anni 1880-1890 p. 65
Daniele Menozzi, Tradizione cattolica e mentalità
sociale p. 85
Maria Marcella Rizzo, Antonio Salandra e il rinnova-
mento del movimento conservatore (1878-1885) p. 119
Raffaele Casciaro, Note per una storia urbanistica
di Presicce tra fine Ottocento e Novecento p. 139
Anna Lucia Denitto, Agricoltura e capitale finan-
ziario nel Mezzogiorno: l’Istituto di fondi rustici
(1906-1912) p. 171
Mario Casella, «Stato laico» o «Stato cristiano»? Di-
scussioni e orientamenti nell’Italia del secondo dopo-
guerra (25 aprile 1945 - 2 giugno 1946) p. 183
RASSEGNE
A.L. Denitto, Alcune note su storia e Mezzogiorno
contemporaneo p. 243
SCHEDE
C.D. Fonseca, Particolarismo istituzionale e organiz-
zazione ecclesiastica del Mezzogiorno medioevale (B.
Vetere); C.D. Poso, Salento normanno. Territorio,
Istituzioni, Società (C. Massaro); H. Bresc, Un monde
méditerranéen. Economie et societé en Sicile, 1300-
1400 (C. Massaro); Codices Vaticani Latini. Codices
11266-11326 (Inventari di biblioteche religiose italia-
ne alla fine del Cinquecento), a cura di M.M. Lebre-
ton (†1978) e L. Fiorani (F. de Luca); Aa.Vv., Il segno
del culto - S. Nicola - Arte, iconografia e religiosità
popolare (L. Galante); G. Aliberti, Potere e società
nel Mezzogiorno dell’800 (C. Pasimeni); Archivio sto-
rico per le Province Napoletane, terza serie, anno
XXII - 1983 (F. Gaudioso); G. Barone, Mezzogiorno e
modernizzazione. Elettricità, irrigazione e bonifica
nell’Italia contemporanea (A.L. Denitto); A. Jannaz-
zo, Sonnino meridionalista (M.M. Rizzo); G. Giarriz-
zo, Catania (A. Cormio); A. Blok, La mafia di un vil-
laggio siciliano. 1860-1960. Imprenditori, contadini,
violenti (R. Basso); Rivista di Scienze religiose, a. 1,
1987, n. 1 (A. Fino); Sturzo, i cattolici democratici e
la società civile del Mezzogiorno, in Sociologia XXI,
1987, n. 1-3 (A. Fino) p. 249
NOTIZIARIO
(a cura di Cecilia Stefanizzi)
Proposta di costituzione del «Dipartimento di Studi
Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea» p. 265
Regolamento del Dipartimento p. 269
Organi del Dipartimento p. 273
Organizzazione degli uffici p. 275
Atti del Dipartimento p. 277
Relazione del Direttore sulla ricerca scientifica per
l’a.a. 1987/1988 p. 281
Ricerche programmate per l’a.a. 1987/88 p. 283
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
1987 p. 285
Conto consuntivo per l’esercizio 1987 p. 290
Conto consuntivo 1987. Relazione del Direttore
(D.P.R. 371/82, Art. 81 Comma 3) p. 295
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
1988 p. 297
Relazione al bilancio di previsione per l’anno 1988
p. 302
Numero II - 1988
Bruno Pellegrino, L’attività di ricerca del Diparti-
mento nell’anno 1988 p. 9
Carmela Massaro, Il testamento dell’arcivescovo di
Otranto Nicola Pagano (1451) p. 15
Anna Lucia Denitto, Cultura agraria e investimenti
a confronto. Antonio Sansone e la direzione del pa-
trimonio meridionale dell’Istituto di Fondi Rustici
(1907-1912) p. 37
Maria Gabriella Calogiuri, L’associazionismo gio-
vanile cattolico nella città e nella diocesi di Lecce
negli anni 1922-’32 p. 79
Antonio Fino, Alle origini della cosiddetta “Legge
truffa”: la riforma elettorale amministrativa del
1951 p. 145
Angelo Semeraro, Idee e programmi dei laici sulla
funzione dell’istruzione pubblica (1944-1948) p. 209
Salvatore Rizzello, Il dibattito sul lavoro produttivo
in Francia negli anni ‘70  p. 257   
CONTRIBUTI
Ovidio Capitani, L’opera storica di Raoul Manselli
p. 289
Rosanna Basso, Storia/memoria. Annotazioni in
margine p. 293
Regina Poso, Primi dati di catalogazione dei para-
menti sacri in Terra d’Otranto p. 303
M. Pia Pettinau Vescina, Gli ‘addobbi’ per le reli-
quie delle socie di S. Orsola nella chiesa di S. Ma-
ria  degli Angeli a Brindisi p. 313
Marta Battaglini, I paramenti sacri del vescovo An-
tonio Sanfelice descritti nella visita pastorale del
1719 p. 323
Donato Del Prete, Lettere pastorali dei vescovi del-
l’arcidiocesi di Brindisi  e della diocesi di Ostuni
(in amministrazione apostolica dal 14/5/ 1821) e
dell’arcidiocesi di Lecce p. 335
Maria Marcella Rizzo, La nascita della democrazia
rurale p. 391
RECENSIONI E SCHEDE
Inventario del patrimonio architettonico (secc. X-
XVIII) dei comuni di Calimera, Caprarica, Carpi-
gnano, Castrì, Martano, Martignano, Melendugno,
Sternatia, Vernole, Zollino, a cura di R. Carrozzini -
G. Colaianni - V. Fortuzzi - F. Pepe - R. Poso - L.
Spedicato (F. de Luca); Da Sodoma a Marco Pino -
Pittori a Siena nella prima metà del Cinquecento, a
cura di F. Sricchia Santoro (G. Chelazzi Dini);
Francavilla Fontana. Beni del territorio. Masserie,
Grotte, Specchie, a cura della Scuola Media Statale
“P. Virgilio Marone” di Francavilla Fontana (R. Po-
so); F. Semeraro,  Leobardo Antonio Olivieri (1689-
1752) (L. Galante); A. Chionna, Beni culturali di
San Vito dei Normanni (L. Galante); Iconografia
Sacra a Taranto, a cura del C.S.C.P.R./C.R.S.E.C.
di Taranto (L. Galante); Icone di Puglia e Basilica-
ta. Dal Medioevo al Settecento, a cura di Pina Belli
D’Elia (L. Galante); M. A. Visceglia, Territorio feu-
do e potere locale. Terra d’Otranto tra Medioevo ed
età moderna (C. Massaro); M. A. Visceglia, Il biso-
gno di eternità. I comportamenti aristocratici a Na-
poli in età moderna (F. Gaudioso); L’archivio stori-
co della camera di Commercio, Industria, Artigia-
nato e Agricoltura di Perugia (1835-1946). Inventa-
rio, a cura di Cacci - Cornicchia - Maroni - Tomma-
sini (F. de Luca); Le radici venete di san Pio X. Sag-
gi e ricerche, a cura di S. Tramontin (D. Menozzi);
Alla scoperta delle identità regionali. La Puglia.
Storia, Cultura, Prospettive, a cura di F. Gugliel-
melli (C. Pasimeni); W. Wiedlich - G. Haag (eds.),
Interregional Migration. Dynamic Theory and Com-
parative Analysis (A. Trono); Diocesi di Oria. Con-
fraternite oggi: Rinnovamento nella continuità, Atti
del I° Congresso, Francavilla Fontana 26-28 novem-
bre 1987 (C. Turrisi) p. 405
Numero III - 1989
Benedetto Vetere, Gregorio di Tours ovvero alle ori-
gini della storiografia moderna p. 9
Chiara D. Flascassovitti, Il monastero di S. Chiara di
Lecce: profilo storico e documentazione inedita p. 63
Maria G. Calogiuri, L’associazionismo cattolico
giovanile femminile (GFCI) nella città e diocesi di
Lecce (1925-’31) p. 103
Mario Casella, Aspetti quantitativi e diffusione terri-
toriale del cattolicesimo organizzato nell’Italia del
secondo dopoguerra (1947-1949) p. 137
Mario De Lucia, Il ruolo  del  settore  agricolo nello
sviluppo economico della Francia nell’800. Annota-
zioni di commento all’opera di F. Braudel: “l’iden-
tità della Francia” p. 209
Franco Antonio Mastrolia, Un originale esempio di
attività manifatturiera in Terra d’Otranto: la lavo-
razione delle botti nel settore olivicolo e vitivinico-
lo p. 239
Maria Silvana Quarta, Recenti variazioni fondiarie e
aziendali del settore agricolo in Puglia p. 259
Donato Del Prete, Lettere pastorali dei vescovi della
diocesi di Oria e dell’arcidiocesi di Taranto p. 87
Elsa Martinelli, Gli organi antichi della chiesa di S.
Angelo e del monastero di S. Giovanni Evangelista
in Lecce p. 355
Marina Bozzi Corso, Appunti di storia del tessuto
nel Salento tra fine Ottocento e Novecento pag. 375
Giovanni Boraccesi, Una scultura di Vespasiano
Genuino in Terra di Bari p. 395
RECENSIONI
C. Castellani, Statuta Universitatis Terre Solofre
(M. Massaro); A. Santoni Ruggio, Nostalgia del
maestro artigiano (A. Santo); G. Ruggieri, Teologi
in difesa. Il confronto tra chiesa e società nella Bo-
logna della fine del Settecento (D. Menozzi); M.M.
Rizzo, Politica e amministrazione in Antonio Salan-
dra (1875-1914) (M. Casella) p. 413
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Numero IV - 1990
Hubert Houben, Adelaide “Del Vasto” nella storia
del Regno di Sicilia p. 9
Donato Del Prete, Lettere pastorali dei Vescovi delle
diocesi di Nardò e Gallipoli p. 41
Franco Antonio Mastrolia, L’importanza del carbon
fossile nello sviluppo del porto di Brindisi dalla metà
dell’Ottocento ai primi anni del Novecento p. 107
Mario De Lucia, Il faticoso sviluppo dell’agricoltura
svizzera dal 1880 al 1930. L’importante ruolo dell’in-
tervento pubblico e del sistema assicurativo p. 135
Mario Casella, Per una storia dell’anticlericalismo
nell’Italia del secondo dopoguerra p. 183
Vittorio Farella, Il progetto “Novelune da Bisanzio”
nella città vecchia di Taranto p. 237
Annamaria Santo, Ricerca storica e didattica nella
scuola dell’obbligo p. 245
Rosanna Basso, Intorno ad un libro recente: G. Sta-
race, le storie, la storia. Psicoanalisi e mutamento
p. 255
RECENSIONI
G. Vitolo, Città e coscienza cittadina nel Mezzo-
giorno medievale. Secc. IX-XIII (G. Andenna); C.D.
Fonseca, e C. D’Angela (a  cura  di), Casalrotto 1.
La Storia - gli Scavi (H. Houben) p. 267
Numero V - 1991
Carmela Massaro, Ebrei e città nel Mezzogiorno
tardomedievale: il caso di Lecce p. 9
Francesco Gaudioso, Atteggiamenti di fronte alla
morte e pratica testamentaria: indagine sulla comu-
nità di Campi Salentina (secoli XVII-XIX) p. 51
Mario Casella, «O con Cristo o contro Cristo». Rea-
zioni cattoliche alla campagna anticlericale del
1946-’47 p. 69
Lucio Galante, Tra Sei e Settecento. Appunti di la-
voro p. 125
Annamaria Santo, Storia dell’educazione ed emanci-
pazionismo: Dina Bertoni Jovine e la questione
femminile p. 161
Numero VI - 1992
Hubert Houben, Gli ebrei nell’Italia meridionale tra
metà dell’XI e l’inizio del XIII secolo p. 9
Maurizio Paturso, Società e mondo agricolo leccese
nel Settecento, attraverso lo studio del Catasto On-
ciario p. 29
Donato Del Prete, Lettere pastorali dei vescovi della
Diocesi di Ugento e dell’Arcidiocesi di Otranto pag. 59
Francesco De Luca, I documenti d’Archivio nella
didattica delle discipline storiche p. 133
Elsa Martinelli, Un documento di iconografia musi-
cale barocca. Gli angeli musicanti negli affreschi di
S. Maria delle Grazie in Maglie p. 147
Rossella Sfogliano, Marchi napoletani dell’Ottocen-
to nel tesoro della Cattedrale di Lecce p. 159
Luigi Michele De Palma, Vescovi e rinnovamento
religioso nel sec. XVII p. 165
Numero VII-VIII - 1993-1994
Mario Casella, Il prefetto Andrea Calenda di  Tava-
ni (1831 - 1904) p. 9
Donato Del Prete, Lettere pastorali dei vescovi di
Castellaneta p. 85
Antonio Scocozza, Dal socialpopulismo alla social-
democrazia: Romulo Betancourt e la lotta per la de-
mocrazia in Venezuela prima di Accion Democrati-
ca (1928-1940) p. 129
Ferruccio Marzano, Credito e sviluppo: il caso del
Mezzogiorno d’Italia p. 167
RECENSIONI
G. Cosi, Il notaio e la pandetta. Microstoria salenti-
na attraverso gli atti notarili (secc. XVI-XVII), a cu-
ra di Mario Cazzato (B. Pellegrino); Aa.Vv., Campi
e il Salento. Storia-Letteratura-Arte, a cura di Car-
mine Maci (L. Ingrosso); Arte e culto Mariano nel
Salento. L’Immacolata di Carmiano, a cura di Ma-
rio Spedicato (A. Zara); Nei decenni della transizio-
ne. La chiesa di Ruvo e Bitonto e l’episcopato di
Aurelio Marena (1950-1978), a cura di Salvatore
Palese e Vincenzo Robles (M.G. Calogiuri); Fernan-
do Cezzi, Provincia di Lecce. Profilo storico delle
amministrazioni, I (1861-1922) – II (1923-1990) (B.
Pellegrino); Vescovi e Regione  in  cento anni di sto-
ria (1892 - 1992). Raccolta di testi  della Conferen-
za Episcopale Pugliese, a cura di S. Palese e F.
Sportelli (A. Fino) p. 193
INTERVENTI
Per un’azione comune dei Dipartimenti di Storia delle
Università del Mezzogiorno (in occasione della pub-
blicazione del primo Quaderno del Dipartimento di
Scienze storiche, linguistiche e antropologiche dell’U-
niversità della Basilicata (Bruno Pellegrino) p. 235
Numero IX - 1995
Glauco Capone, Il vescovo il teologo il visionario l’a-
giografo. Storia dell’agiografia oronziana a Lecce p. 9
Maria Rosaria Tamblé, Santi patroni e mutamenti
sociali a Lecce nella svolta di metà Seicento p. 55
Mina Nassisi, A. Biasco: L’attività e la cultura di un
tecnico agrario della Scuola di Portici p. 107
Francesco De Luca, Incontri salentini p. 123
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Liberata Nicoletti, Nuovi orientamenti nella struttu-
ra della rete urbana meridionale: il caso della Ca-
labria p. 175
Laura Cemoli - Giovanna Sodano, Le officine bor-
boniche di Pietrarsa e il Museo Nazionale Ferrovia-
rio di Napoli p. 217
Bruno Pellegrino, Chiesa e Società nel Mezzogiorno
e in Europa in età moderna p. 227
RECENSIONI
I contemplativi nel mondo, collana a cura di Pietro
Borzomati (D. Menozzi, A. Giovagnoli, O. Confes-
sore) p. 259
DIBATTITI
Città e Università. A proposito del seminario del-
l’on.le Giorgio Napolitano e di altri seminari del
Dipartimento di Studi Storici, delle proteste del-
l’on.le  Adriana Poli Bortone e di alcuni problemi
concreti dell’edilizia universitaria leccese (Bruno
Pellegrino) p. 277
Numero X - 1996
Benedetto Vetere, Puglia e Lucania in epoca nor-
manna p. 9
Hubert Houben, Federico II, l’Ordine Teutonico e il
«castrum» di Mesagne: nuove notizie da vecchi do-
cumenti p. 85
Lucinia Speciale, Accipiter vel spata. Note palinse-
ste per le commemorazioni secolari dell’Exultet
Barberini p. 63
Bruno Pellegrino, I collegi gesuitici e la strategia
della Compagnia nel Regno di Napoli tra ‘500 e
‘600 p. 97
Francesco Gaudioso, Domanda religiosa e media-
zione notarile nelle diocesi di Oppido e Mileto tra
Sette e Ottocento p. 113
Vittorio Zacchino, L’abate naturalista Giuseppe
Giovene e la “statistica” murattiana di Terra d’O-
tranto (con nuovi documenti) p. 137
M. Beatrice Mansi Montenegro, Il teatro di S. Giu-
sto a Lecce: città e cultura musicale tra Settecento e
Ottocento p. 151
RECENSIONI
Storia di Lecce. Dai Bizantini agli Aragonesi, a cura
di B. Vetere (M. C. De Matteis); Il tempio di Tancre-
di. Il monastero dei Santi Niccolò e Cataldo a Lec-
ce, a cura di Bruno Pellegrino e Benedetto Vetere (P.
Corsi); Aa.Vv., Chiara d’Assisi e il movimento cla-
riano in Puglia (F. Cardini); G. Parisciani, L’inqui-
sizione e il caso S. Giuseppe da Copertino (V. Zac-
chino)  p. 205
Numero XI - 1997
Alfonso Leone, Alfonso il Magnanimo e l’economia
dell’Italia Meridionale p. 9
Bruno Pellegrino, Congregazioni e ordini religiosi
nella diocesi di Oppido Mamertina Palmi in Età
Moderna p. 17
Katiuschia Di Rocco, Alimentazione e vita contem-
plativa nel monastero di Santa Maria degli Angeli
di Brindisi p. 31
Sissi De Romei, Note in margine ad un album di
moda napoletano del primo ‘900 [Annalisa Pellegri-
no] p. 77
Mario Casella, L’ “azione politica del clero” nei
rapporti di prefetti, questori e carabinieri (1943-
1948) p. 89
RECENSIONI
Aa.Vv., Chiara e il Secondo Ordine. Il fenomeno
francescano femminile nel Salento, a cura di G. An-
denna e B. Vetere (M.C. De Matteis); Aa.Vv., Chiara
e il Secondo Ordine. Il fenomeno francescano femmi-
nile nel Salento, a cura di G. Andenna e B. Vetere (O.
Capitani); Aa. Vv., Chiara e il secondo Ordine. Il fe-
nomeno francescano femminile nel Salento, a cura di
G. Andenna e B. Vetere (V.  Zacchino); S. Macchia-
roli, Diano e l’omonima sua Valle. Ricerche storico-
archeologiche; Idem, L’ambone della Cattedrale di
Diano (ora ristampata anastaticamente nel 1995 con
il titolo Diano e l’omonima sua Valle, a cura di Mons.
Bruno Schettino e con introduzione di Saverio Caril-
lo) (M. Casella); Dizionario Storico del Movimento
Cattolico: Aggionamento 1980-1995, direttori F. Trai-
nielo-G. Campanini (O. Confessore) p. 197
Numero XII-XIV - 1998-2000
Idamaria Fusco, Fisco e università in Terra d’O-
tranto nella seconda metà del Seicento p. 9
Paola Nestola, “Angelo Santo, Angelo Bianco...”.
Magia e inquisizione nella diocesi di Oria alla fine
del XVII secolo p. 29
Luisa Cosi, Napoli, Terra d’Otranto, Città del Mes-
sico: tracce archivistiche di un ‘viaggio musicale’
fra Sei e Settecento p. 51
Valentina Vetrugno, L’interdetto contro la città e la
diocesi di Lecce (1711-1719) p. 67
Lorenzo Palumbo, L’apprezzo del feudo di Caprari-
ca di Lecce (1773) p. 103
Salvatore Barbagallo, Élites sociali e conflitti munici-
pali a Gallipoli alla fine dell’antico regime p. 117
Michele Romano, Antonio Vallone (1858-1925): un
deputato meridionale nell’Italia liberale. La politi-
ca, gli «amici», i «nemici» e i «clienti»    p. 145
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Maria Marcella Rizzo, R. Bonghi e il Collegio di
Lucera. Strategie elettorali e costruzione del con-
senso p. 197
Annalisa Pellegrino, Costumi, riti e consumi della
donna borghese attraverso una rivista milanese tra
‘800 e ‘900 p. 221
Mario Casella, Italia e Santa Sede nella fase di
transizione dal fascismo alla Repubblica (1943-
1948). Iniziative e problemi nei documenti dell’Ar-
chivio Storico Diplomatico del ministero degli Affa-
ri Esteri p. 239
NOTE ED INTERVENTI
Antonio G. Luciani, La Biblioteca di Sigismondo
Malatesta: ipotesi o fantasma? p. 332
Carmelo Pasimeni, Una testimonianza architettoni-
ca della politica assistenziale cittadina: l’ospedale
dello Spirito Santo in Lecce p. 335
La storia dell’Ateneo salentino: dalle cattedre del
‘700 allo “Studium 2000” di Ornella Confessore.  In-
terventi di A. Cestaro, S.  Mongelli, M. Marti, A. So-
brero, D. Valli, A. Rizzo, O. Confessore p. 341
Bruno Pellegrino, Documenti sul 1799 p. 365
Annalisa Pellegrino, Esistenziale femminile e costu-
mi di corte nella mostra triestina “Sissi; Elisabetta
d’Austria, l’impossibile altrove” p. 368
Carlo Alberto Augieri, Nudità della storia: e richia-
mo, e le forme (all’amico Bruno Pellegrino...) p. 377
Numero XV - 2001
Maurizio Fusaro, Tecnica della navigazione in età
classica (con particolare riferimento all’antica Gre-
cia) p. 9
Paola Nestola, L’Inquisizione romana nella recente
storiografia: acquisizioni e prospettive p. 31
Francesco Gaudioso, Banditismo e comunità locali
negli Stati italiani d’antico regime    p. 55
Alberto Tanturri, La Chiesa sulmonese all’epoca
della Controriforma. L’episcopato di Francesco Ca-
valieri (1621-37) p. 71
Mario Spedicato, S. Alfonso Maria de Liguori di
fronte al processo di statalizzazione della Chiesa
meridionale p. 87
Michele Romano, Per la storia di una famiglia del-
la nobiltà meridionale dell’Ottocento: i Caracciolo
di Martina. Percorsi e ipotesi di ricerca p. 103
Maria Marcella Rizzo, Governo cittadino ed eredità
del passato. Lecce tra età moderna e contempora-
nea p. 133
Mario Casella, La crisi delle diocesi e dei seminari
nei primi anni del Novecento p. 147
Maria De Giorgi, Un gruppo di antifascisti liberali: il
“Movimento Liberale Italiano” (1943-1944) p. 173
Mario Proto, Leghismo, sudismo, globalizzazione.
La crisi meridionale tra Stato e mercato  p. 195
Eugenio Imbriani, Come in Patagonia p. 221
Giuseppe Piccioli Resta, Recupero e valorizzazione
di un’area degradata nel Salento p. 241
Giuseppe Piccioli Resta, La valorizzazione dell’arti-
gianato artistico nel Salento: un possibile volano
per lo sviluppo locale p. 273
Numero XVI - 2002
Antonella Micolani, Lo sviluppo della letteratura di
traduzione nell’XI secolo: Liber de miraculis di
Giovanni Monaco p. 9
Milena Sabato, Il secolo XV tra gli scaffali delle bi-
blioteche di Terra d’Otranto. Riflessioni storiografi-
che e prospettive di ricerca p. 17
Antonella Prigionieri, Per una storia dell’alimenta-
zione e della nutrizione in Europa e in Italia tra me-
dioevo ed età contemporanea: note e indicazioni bi-
bliografiche p. 33
Krzysztof Baczkowski, Gli Stati dell’unione jagel-
lonica nel XV-XVI secolo. Antemurale christianitatis
o il ponte tra Oriente ed Occidente p. 51
Giuseppe Patisso, Gianbernardino Bonifacio: un
umanista europeo tra Erasmo e Lutero p. 59
Katiuscia Di Rocco, Il patrimonio monastico delle
clarisse di Mesagne nella prima metà del XVIII se-
colo p. 91
Lorenzo Palumbo, Un casale in piena crisi demo-
grafica. Depressa a metà Settecento p. 125
Maria Antonietta Schirosi, La nobiltà meridionale
tra antiche prerogative e nuove funzioni: il salenti-
no Luigi Maria Personè (1830-1898) p. 139
Carmelo Pasimeni, Ceti dirigenti e finanza locale tra
‘800 e ‘900. Ilcaso della Terra d’Otranto p. 161
Mario Casella, Il Seminario Regionale Pugliese
(1908-1915) p. 185
Roger Aubert, Il cardinale Mercier e i dialoghi di
Malines p. 311
Anna Lucia Denitto, Radio e Mezzogiorno nella stra-
tegia confindustriale degli anni Cinquanta p. 331
Maria Silvana Quarta, I beni culturali tra identità
geografica e riqualificazione ambientale p. 345
RECENSIONI E NOTE
A. Prigionieri, Comunità religiose e regimi alimen-
tari nella Capitanata moderna (G. Patisso); G. Pa-
tisso, Visite generali e fiscalità nel Mezzogiorno
spagnolo. Il caso della percettoria di Terra di Bari
durante l’inchiesta di Juan Beltran de Guevara
(1606-1610) (P. Nestola); F. Landi, Accumulation
and Dissolution of Large Estates of the Regular
Clergy in Early Modem Europe - Twelfth Interna-
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tional Economie History Congress (A. Tanturri);
Marcella Campanelli (a cura di), Gli Agostiniani
scalzi (M. Spedicato); S. Cavicchioli, L’eredità
Cadorna. Una storia di  famiglia dal XVIII al  XX
secolo (M. Romano); V. Manzione (a cura di), Il
messaggero di Dio (M. Casella); Contributi e fonti
per la storia urbana: l’École dottorale d’été Carto-
graphie informatique et recherches en histoire ur-
baine (périodes moderne et contemporaine)” (E.
Caroppo) p. 363
Numero XVII - 2003
Giuseppe Patisso, La burocrazia delle entrate. Fi-
scalità e visitas nella Napoli del ‘500 p. 9
Maria Marcella Rizzo, Fonti per lo studio dei pre-
fetti: le carte private p. 45
Carmelo Pasimeni, Mezzogiorno e latifondo in Gio-
vanni Lorenzoni (1873-1944) p. 55
Mario Casella, La Chiesa e la Seconda Guerra
Mondiale. Indagine nell’Archivio Storico Diploma-
tico del Ministero degli Affari Esteri p. 99
Carmelo Pasimeni, La rete dei trasporti in Puglia
dall’unità al Piano Regionale del 2002 p. 227
Luigi Marzia, Il ruolo delle aree protette nello svi-
luppo del turismo eco-compatibile p. 255
Liberata Nicoletti, Problemi e aspetti dell’Unione
Europea a venticinque p. 281
NOTE
Giuseppe Patisso, Gli Spagnoli in Italia. Economia
e Stato moderno nel Regno di Napoli agli inizi del
XVI secolo; Bruno Pellegrino, Su “centralismo ro-
mano” e “policentrismo periferico”: un volume re-
cente di Marcella Campanelli; Maria Marcella Riz-
zo-Daria De Donno- Enrico Maria Panzera, Città,
luoghi e politica. Comunicazione e costruzione del
consenso elettorale nella città di Lecce negli ultimi
cinquant’anni p. 297
Numero XVIII - 2004
Milena Sabato, La proibizione dei Libri haeretici,
vel de fide suspecti nel sinodo diocesano di Gallipo-
li del 1661. La fonte, gli studi, la realtà locale p. 9
Lorenzo Palumbo, Un feudo atipico: Scorrano pag. 53
Giuliana Iurlano, Gli ebrei americani e la Guerra
Civile p. 97
Antonio Donno, Echi della lontana America nella cul-
tura italiana prima della Grande Guerra p. 127
Lucio Tondo, Woodrow Wilson e l’opposizione al-
l’espansionismo giapponese ed al bolscevismo alla
vigilia dell’ intervento alleato in Siberia p. 137
Chiara Mazzotta, L’assistenza della Delasem agli
emigranti Ebrei (1939-1945) p. 203
Paola Olimpo, What The Word “Ally” Stands For:
Italo-American Relations Since 1943 and Italy’s Fu-
ture Role in the Transatlantic Alliance p. 225
Gianpaolo Langiu, Le gravine dell’arco ionico della
Provincia di Taranto p. 245
NOTE
Bruno Pellegrino, Recenti precisazioni sul Mezzogior-
no prima della questione meridionale. Note in margine
ad un volume di Giovanni Vitolo ed Aurelio Musi; Ma-
rio Casella, Le Missioni popolari dei Passionisti nel
Salento in un recente libro di P. Salvatore Semeraro;
Fabrizio Lelli, Note in margine ad alcune edizioni di
fonti letterarie dell’ebraismo salentino p. 263
Numero XIX - 2005
Francesco Santi, Dimenticare l’Islam, nel Medioe-
vo. Riflessioni sull’equivoca fortuna dei Dialogi
contra Iudeos di Pietro Alfonsi p. 9
Mimma Muci, Il terzo Syntagma di Nicola Nettario
e la difesa delle tradizioni liturgiche bizantine dei
Greci della Terra d’Otranto p. 25
Arianna Cangianelli, De proditione urbis Wyslicen-
sis: specificità e questioni aperte nel Waltharius po-
lacco p. 49
Donato Del Prete, Dal Defensor Pacis al Defensor
Minor: l’involuzione del pensiero religioso di Mar-
silio da Padova p. 59
Damiano Mevoli, Il reato di blasfemia a Napoli in
una Prammatica del ‘500 p. 79
Bruno Pellegrino, Lo studio dei rapporti di Girola-
mo Seripando con i vescovi meridionali (1535-
1563) nell’edizione critica dell’epistolario curata
da Michele Cassese p. 87
Umberto Levra, A proposito della monografia sui
Winspeare di Maria Marcella Rizzo p. 95
Umberto Levra, Interpretazioni del Risorgimento:
un museo come caso di studio p. 103
Antonio Donno, West vs. Islam? The United States
Role in the Middle East History p. 135
Giuliana Iurlano, Gli Stati Uniti e la Dichiarazione
Balfour p. 153
Oscar Chirizzi, Narcotraffico e controllo statale
nella Cina del sec. XX. Oppio nella Shanghai dei
gangsters: il «Decennio di Nanchino» e la metro-
poli cinese p. 163
Mario Casella, Fascismo e stampa cattolica nei pri-
mi anni della seconda Guerra Mondiale (1940-
1943). Indagine nell’Archivio Storico Diplomatico
del Ministero degli Affari Esteri p. 175
Maria De Giorgi, Pannunzio, “Risorgimento Libe-
rale” e il PLI p. 259
Bruno Pierri, The Suez question, 1948-54: how the
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U.S. replaced the U.K. as a dominant power in the
Middle East p. 291
Valerio Vetta, L’analisi del gruppo dirigente del
PCI sul Sessantotto studentesco p. 315
Serena Ampolo, Il castello e il sistema difensivo nel
Salento: valorizzazione e fruizione. Un approccio
metodologico p. 357
RECENSIONI E NOTE
Les chemins de Rome. Les visites ad limina à l’époque
moderne dans l’Europe méridionale et le monde hi-
spano-américain (XVIe-XIXe siècle) (M. Sabato); Vita
quotidiana, coscienza religiosa e sensibilità civile nel
Mezzogiorno continentale tra Sette e Ottocento (M.
Sabato); Giovanni Pellegrino (intervista a cura di Gio-
vanni Fasanella), La guerra civile. Da Salò a Berlu-
sconi (V. Vetta); Salvatore Lupo, Partito e antipartito.
Una storia politica della prima Repubblica (1946-
1978) (V. Vetta); Anna Maria Mori, Nata in Istria (C.
Pasimeni); Andrea Ragusa. Il gruppo dirigente comu-
nista tra sviluppo e democrazia 1956-1964 (V. Vetta);
V. Marcon-T. Mariani, Storia del Movimento Lavora-
tori di Azione Cattolica (M. Casella) p. 381
Numeri XX-XXI - 2006-2007, t. I
Antonio Garzya, Premesse al Tardo Antico p. 9
Maria Elvira Consoli, Canne della battaglia. Una
risorsa da riscoprire nella memoria dei classici e
dei tardoantichi p. 23
Fiorella De Luca, Scoglio del Tonno (Taranto): di-
struzione di un insediamento antico p. 37
Dorothea Walz, Orazio-e Venanzio Fortunato. Il
“Viaggio a Brindisi”. Modello di un poema altome-
dievale p. 49
Janusz Smolucha, Cirillo e Metodio “Apostoli degli
Slavi”: ruolo e significato della loro attività nel-
l’Europa Centrale p. 67
M. Domenica Muci, Spiritualità monastica e gioco
letterario nella Terra d’Otranto ellenofona: il caso
di Nicola Nettario p. 71
Antonella Micolani, Giovanni Monaco lettore e tra-
duttore di Pratum Spirituale p. 81
Coralba Colomba, Passagium generale: dal duello
intellettuale alla lotta militare? p. 89
Carmela Massaro, Il monastero di San Giovanni
Evangelista di Lecce. Due documenti inediti del se-
condo Quattrocento p. 99
Anna Elisa Carrisi, Produzione e mercato ad Ostuni
nel XV secolo p. 109
Brian Ogren, La questione dei cicli cosmici nella
produzione pugliese di Yisbaq Abravanel p. 141
Simona Pizzuto, Le navi del principe: marineria e
feudalità nel Mezzogiorno tardo-medievale p. 163
Annamaria Corongiu, Gli ultimi anni di Maometto
11 il Conquistatore nel carteggio sforzesco p. 179
James Nelson Novoa, La pubblicazione dei Dialo-
ghi d’amore di Leone Ebreo e l’Umanesimo dell’I-
talia meridionale p. 213
Abraham David, Fonti ebraiche relative alla vita in-
tellettuale degli ebrei nel regno di Napoli tra la fine
del XV e l’inizio del XVI secolo p. 231
Mario Spedicato, Una Santa di Frontiera. Il protet-
torato di S. Irene a Lecce tra medioevo ed età mo-
derna p. 251
Fabrizio Lelli, Motivi messianici in un inno sinago-
gale di Avraham ben Gavri’el Zafarna (Corfù, XVI-
XVII secolo) p. 269
Milena Sabato, La censura libraria nella storia: bi-
valenza storiografica, tradizione e progresso nella
letteratura cinque-novecentesca p. 291
Alberto Tanturri, La collegiata della SS. Annunziata
di Sulmona in età moderna p. 339
Katiuscia Di Rocco, Gli orientamenti storiografici
intorno al monachesimo femminile p. 363
Giuseppe Patisso, Codici neri e legislazione schiavi-
sta nelle colonie francesi e spagnole d’oltremare
(secc. XVI-XIX) p. 395
Antonella Prigionieri, Benedettine, patrimoni eccle-
siastici e regimi alimentari nella Puglia di antico
regime. Alcune linee di lettura p. 417
Serena Chirico, Dalla “nulla prattica” al concubi-
nato. I processi criminali dell’arcidiocesi di Brindi-
si (XVII-XVIII secolo) p. 439
Salvatore Barbagallo, Una fonte per lo studio della
proprietà ecclesiastica nel Mezzogiorno moderno
p. 457
Roberto Martucci, Mattoni e modelli. A proposito
della libertà costituzionale americana e dell’opinio-
ne pubblica francese tra le due Rivoluzioni (1776-
1792) p. 483
Francesco Gaudioso, Il terremoto calabro-messine-
se del 1783 attraverso le relazioni della Nunziatura
di Napoli p. 523
Bruno Pellegrino, Il 1799 e il decennio francese nei
convegni e nei seminari dell’Associazione per la
Storia sociale del Mezzogiorno e dell’area Mediter-
ranea p. 555
Michele Romano, Famiglia e patrimonio nobiliare
nel Mezzogiorno dell’Ottocento: i duchi di Martina
p. 565
Numeri XX-XXI - 2006-2007, t. II
Elisabetta Caroppo, “Negozianti” d’olio in Terra
d’Otranto nell’Ottocento: Giuseppe Stajano (1809-
1867) p. 631
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Enrico Panzera, Gli studi sulla «Storia dell’Ammini-
strazione» (1960-2000) p. 657
Rosanna Basso, L’educazione intellettuale di una
giovane aristocratica meridionale. Caterina Barba-
ro Forleo (1874-1937) p. 693
Maria Marcella Rizzo, Élites nobiliari e comunità.
Committenza e progettualità nelle carte Winspeare
(1885-1907) p. 711
Daria De Donno, Strategie del consenso tra Otto e
Novecento. La travagliata ascesa di un notabile me-
ridionale (Giuseppe Pellegrino, 1856-1931) p. 729
Michele Romano, Non solo terra. I beni urbani dei
duchi di Martina tra Otto e Novecento p. 755
Maria De Giorgi De Notaristefani, Note su Agesilao
Flora p. 769
Mario Casella, La diocesi di Policastro nel primo
Novecento: la visita apostolica del 1904 p. 779
Furio Biagini, Tra sogno e realtà: la fondazione del-
l’Università ebraica di Gerusalemme p. 821
Lucio Tondo, L’internazionalismo di Woodrow Wil-
son e le sue ripercussioni sulla politica estera ame-
ricana dopo la Prima Guerra Mondiale p. 835
Hildebrand Nuri, Alcune linee di ricerca sull’inter-
vento economico italiano in Albania durante il fa-
scismo p. 879
Antonio Peciccia, L’enigma di Hitler e l’ombrello di
Chamberlain. La questione dei Sudeti e l’incubo di
una guerra europea: la Conferenza di Monaco del
1938 p. 909
Bruno Pierri, U.S.-U.K. Middle East defence plans
in the early cold war, 1945-48 p. 933
Mario Casella,”Dare un’anima alla democrazia”:
Igino Giordani e “La Via” (1949-1953) p. 971
Paola Manno, Per una storia dei minatori salentini
nel bacino di Liegi (1946-1956): l’archivio di Se-
raing p. 981
Antonio Donno, Il Medio Oriente e la “Grande
Distensione”: l’Amministrazione Nixon e l’Iraq
(1969-1972) p. 1001
Daniele De Luca, Il Medio Oriente e la “Grande
Distensione”: l’Amministrazione Nixon e l’Iran,
1969-1972 (uno studio documentario) p. 1009
Vincenzo Selleri, Il sabra arabo: considerazioni lin-
guistico-letterarie sulla produzione giornalistica
ebraica di Sayed Kashua p. 1017
Maria Silvana Quarta, I centri storici della Grecía
salentina tra identità e sviluppo p. 1035
Giuseppe Piccioli Resta, Problemi ambientali e que-
stione energetica in Puglia p. 1061
Roberto Morea, Lo stato dell’ambiente in Puglia. Il
Parco Nazionale dell’Alta Murgia p. 1077
Giuseppe Piccioli Resta, Beni archeologico-monu-
mentali greci: valorizzazione e fruizione in un’otti-
ca di sviluppo del settore turistico panmediterra-
neo p. 1097
Liberata Nicoletti, La mediazione alimentare come
fenomeno geografico: il pane di Altamura p. 1175
RECENSIONI
I. Fusco, Peste, demografia e fiscalità nel Regno di
Napoli del XVII secolo (Alberto Tanturri); M. Spedi-
cato, “Al servizio della Chiesa e della Monarchia”.
L’episcopato salentino nel secolo dei lumi e della ri-
voluzione (Alberto Tanturri); P. Borzomati, “Le casse
vuote”. Protagonisti della spiritualità e della pietà
meridionale (Ornella Confessore); Aa. Vv., Cin-
quant’anni con l’umile capestro. Raccolta di scritti of-
ferti a Padre Ippolito Stabile, a cura di Angela Torto-
rella (Mario Casella); E. Dimitri, Bibliografia di Terra
d’Otranto dal 1550 al 2003 (Dino Levante) p. 1187
Numeri XXII-XXV - 2008-2011
Maurizio Fusaro, I testi omerici come fonte per le
richieste sulla storia della navigazione in età classi-
ca p. 9
Federica Finisguerra, L’uomo microcosmo nel Sefer
bakmoni di Sabbetay Donnolo: terminologia e cul-
tura tra scienza e fede p. 27
Laura De Padova, Le origini bibliche di Roma nella
rivisitazione midragica del Sefer ha-Ydgar p. 55
Chiara Dagmar Flascassovitti, Sulle tracce di docu-
menti medievali pugliesi (1132-1309) andati di
strutti nel 1943: i regesti di Riccardo Bevere p. 99
Carmela Massaro, Gli Orsini del Balzo e i Colonna.
Storia di un matrimonio nel Quattrocento meridio-
nale p. 143
Giuseppe Patisso, Alcune fonti americaniste di Juan
Ginés de Sepalveda attraverso un percorso di ricer-
ca digitale p. 159
Vittorio Bracco, Il quadro con San Lorenzo di Do-
menico Sorrentino a Polla p. 171
Pierpaolo Panico, Sistemi clientelari e costruzione
del potere locale nel Salento settecentesco p. 175
Alberto Tanturri, Per la storia degli Scolopi nel
Mezzogiorno: il collegio di Foggia    p. 219
Ennio De Simone, Augusto Musciacco (1860-1926):
ingegno ed interessi (pseudo)scientifici p. 257
Anna Rita Villani, Tra Oriente e Occidente: la nar-
rativa di Yehuda Burla (1886-1969)    p. 277
Mario Casella, La riforma dei Seminari al tempo di
Pio X. Seconda Fase: 1908-1914     p. 297
Giuseppe Piccioli Resta, Un modello di sviluppo so-
stenibile nella progettualità portuale pugliese p. 413
RECENSIONI E NOTE
Gregorio Magno e l’eresia tra memoria e testimo-
nianza, a cura di Antonino Isola (A. Micolani); La
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Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Puglia. 5
secoli di storia, a cura di R. A. Savoia, (A. Bianco,
F. de Luca, B. Pellegrino); R.D. De Puma - with
contributions by Jane Milosch [et al.], Art in Roman
life: villa to Grave (V. Bracco); In ricordo di Mario
Agrimi (D. Levante) p. 501
Numero XXVI - 2012, nuova serie
Giorgio Chittolini, Principati italiani e principati
tedeschi nel Quattrocento: qualche spunto compa-
rativo p. 15
Gianmaria Varanini, Passione per la storia d’Italia.
Appunti dal carteggio Balzani-Villari (1885-1896) 
p. 41 
Francesco Mineccia, Soppressione degli enti religio-
si e liquidazione del patrimonio ecclesiastico nel
Regno di Napoli (1806-1815) p. 71 
Marco Meriggi, Nord e Sud nell’unificazione italia-
na: una prospettiva transnazionale p. 93 
Maria Marcella Rizzo, Mezzogiorno, Risorgimento e
post-Risorgimento: il protagonismo di Sigismondo
Castromediano p. 107 
Angelo d’Orsi, Il Risorgimento problematico di An-
tonio Gramsci p.133
Anna Lucia Denitto, Lo scienziato «sociale» e il
medico condotto nell’Italia postunitaria: Cosimo
De Giorgi e Guido Mugnaini p. 149 
Fabio Pollice-Viviana D’Aponte, L’agricoltura nel
Mezzogiorno p. 163 
NOTE E DISCUSSIONI
Piero Barucci, Conclusioni del convegno SVIMEZ -
2011 p. 181
Simona Pizzuto, Il Principato di Taranto (secc. XII-
XV). «Il re cominciò a conoscere che il principe era
un altro re». Note a margine di un convegno p. 185 
Francesca Chiarotto, Fu vera gloria? Il Risorgimen-
to (e l’Unità) tra storia e dibattito pubblico in un
convegno della Fondazione Salvatorelli p. 199 
Francesco Martelloni, «Victoire complète» e «Rivo-
luzione». Nota sul convegno: «Mezzogiorno e co-
struzione dello Stato unitario. I linguaggi risorgi-
mentali per la nazione» p. 205 
Anna Pina Paladini, Nuove prospettive sul tema «I
territori dell’Italia unita 150 anni dopo». Riflessioni
sul convegno del CRIAT p. 219 
RECENSIONI E SCHEDE 
L. Di Fiore, M. Meriggi, World History. Le nuove
rotte della storia (Anna Pina Paladini); L. A. Lind-
say, Il commercio degli schiavi (Alberto Rescio); C.
Casanova, Famiglia e parentela nell’età moderna
(Daniela Colaci); E. Novi Chavarria, V. Fiorelli (a
cura di), Baroni e vassalli. Storie moderne (Pierpao-
lo Panico); A. Carbone, Tra vicoli e precipizi. Popo-
lazione, società e istituzioni a Matera nel corso del
Settecento (Francesco Mineccia); Giuseppe Barone
(a cura di), Catania e l’Unità d’Italia. Eventi e pro-
tagonisti del lungo Risorgimento (Elisabetta Carop-
po); M. Franco, I giorni del vino e del coltello. Ana-
lisi della criminalità in un distretto industriale di fi-
ne ‘800 (Matteo Sabato); G. Corni, Hitler stratega
(Francesco Mineccia); M. Ridolfi, Storia politica
dell’Italia repubblicana (Valerio Vetta); D. Sanna,
Costruire una regione. Problemi amministrativi e fi-
nanziari nella Sardegna dell’autonomia (1949-1965)
(Donato Pasculli); V. Vantaggio, La seduzione del
pavone: quando Stati Uniti e Iran erano amici, pre-
fazione di Farian Sabahi (Furio Biagini); B. Amoro-
so (a cura di), Il “Mezzogiorno” d’Europa. Il Sud
Italia, la Germania dell’Est e la Polonia Orientale
nel contesto europeo (Antonio Bonatesta) p. 233
Numero 1, XXVII - 2013, nuova serie
Francesco Somaini, Spazi complessi, territorialità
plurime p. 11
Liberata Nicoletti, Uno spazio per città medie e
“micropoli”. Il caso della Calabria p. 37
Federica Monteleone, Una risorsa per i monasteri
del Mezzogiorno: concessioni di peschiere nella Pu-
glia bizantina e normanna p. 57
Milena Sabato, Donne lettrici in Italia nella prima
età moderna. Metodi e percorsi di ricerca p. 77
Francesco Gaudioso, «Quest’abuso pur troppo inso-
lente, ed insoffribile». Le politiche giurisdizionali
sui “testamenti dell’anima” nel Regno di Napoli
(secoli XVI-XVIII) p. 95
Francesco Martelloni, Antonio Baldacci: Italia e
Austria alleate-concorrenti in Albania e Adriatico
orientale (1896-1903) p. 109
Francesco Catastini, Fonti orali e memorie. Un me-
todo interpretativo applicato agli studi sulla Resi-
stenza p. 141
NOTE E DISCUSSIONI 
Saverio Mongelli, Storia della Scienza e della Tecno-
logia nel Salento dall’Unità d’Italia ad oggi p. 167
Antonella Ricciardelli,“Per un Mezzogiorno possi-
bile. Nuove opportunità di sviluppo a 150 anni dal-
l’Unità di Italia” p. 173 
Fabio Pollice, L’attualità del meridionalismo di
Francesco Compagna p. 179 
Numero 2, XXVII - 2013, nuova serie
Salvatore Leaci, Descrizioni e aspetti etnografici
presenti nel «Tractatus de moribus, condictionibus
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et nequicia turcorum» di frate Giorgio di Unghe-
ria p. 11
Simona Pizzuto, La politica fiscale nel principato di
Taranto alla metà del XV secolo p. 35 
Francisco Castilla Urbano, Il superamento della po-
lemica della conquista: dalla disputa Sepúlveda-Las
Casas alle proposte di Acosta p. 65
Pierpaolo Panico, La Confraternita de’ morti di Tri-
case nel giurisdizionalismo napoletano del XVIII
secolo p. 91 
Virginia Martín Jiménez, La consolidación de las
‘vídeo-elecciones’ en la Transición democrática
española: Los comicios generales de marzo de 1979
p. 111 
Guglielmo Forges Davanzati e Andrea Pacella, Key-
nes on bank credit and the labour market from the
«Treatise on Money» to the «General Theory» p. 127 
NOTE E DISCUSSIONI 
Francesco Filotico, La pace di Bisceglie (21 settem-
bre 1462). Il fatto, i protagonisti, il contesto, le im-
plicazioni p. 145
RECENSIONI E SCHEDE 
M.P. Paoli (a cura di), Nel laboratorio della storia.
Una guida alle fonti dell’età moderna (Pierpaolo
Panico); P. Stefani (a cura di), Quando i cristiani
erano ebrei (Antonella Micolani); R.M. Delli Qua-
dri, Nel Sud romantico. Diplomatici e viaggiatori
inglesi alla scoperta del Mezzogiorno borbonico
(Francesco Mineccia); M. Di Giacomo, Da Porta
Nuova a Corso Traiano. Movimento operaio e im-
migrazione meridionale a Torino. 1955-1969 (Vale-
rio Vetta) p. 161
Numero 1, XXVIII - 2014, nuova serie
Alessandro Isoni, Il Comitato di salute pubblica e la
dittatura del Terrore (1793-1794) p. 11
Anna Pina Paladini, Riformare o sopprimere l’ENAPI?
Un «ente pubblico di settore» nella transizione dal fa-
scismo all’età repubblicana p. 39
Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Fascismo, posfasci-
smo y transición a la democracia. La evolución
política y cultural del franquismo en relación al
“modelo” italiano p. 89
Antonio Peciccia, Mario Soares e la transizione
portoghese tra dinamiche internazionali e lotte di
potere (1974-1976) p. 89 
Vitantonio Gioia, El elemento histórico en las expli-
caciones científicas: la escuela histórica alemana
de la economía (1843-1948) p. 119
Manuela Mosca, De Viti de Marco e il Mezzogior-
no: nuova luce dai quotidiani p. 135
NOTE E DISCUSSIONI 
Manuela Pellegrino, Modernizzazione, totalitarismo
e politica antireligiosa nella Russia staliniana 
p. 163
Numero 2, XXVIII - 2014, nuova serie
Parte I
Le periferie del PCI: locale e nazionale nelle terri-
torialità repubblicane
Luigi Masella, Introduzione p. 11 
Michelangela Di Giacomo, Alla prova dell’immi-
grazione. Appunti su PCI, amministrazione comu-
nale e questione abitativa a Torino 1945-1985 p. 15
Cecilia Bergaglio, Dai campi e dalle officine. Il PCI
in Piemonte dal dopo-guerra al sorpasso (1946-
1976) p. 31 
Valerio Vetta, I comunisti pugliesi fra partito, terri-
tori e amministrazioni locali negli anni della strate-
gia del «compromesso storico» (1972-1981) p. 49 
Nick Dines, L’eterno abietto: le classi popolari na-
poletane nelle rappresentazioni del Partito Comuni-
sta Italiano p. 77
Parte II
Antonio Antonetti, Alcune note sulla Chiesa luceri-
na tra Bizantini e Normanni (secc. X-XII) p. 99 
Francesco Martelloni, La «questione italo-albane-
se» al congresso geografico del 1898 (A. Baldacci e
la costruzione dell’espansionismo italiano in Adria-
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